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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
xvii
1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
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 ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة
 304F614ﻃﺎرق ﺣﻤﻴﺶ
 ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
، ﻓﱰﻛﻬﺎ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻛﺒﲑة، وﻗﺪ ورد ρاﻟﺼﻼة ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ وﻫﻲ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻪ وﻫﻲ ﻗﺮة ﻋﲔ اﳊﺒﻴﺐ اﳌﺼﻄﻔﻰ 
واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎ  ﰲ ﺣﻜﻤﻪ، ﻣﻦ ﻣﻜّﻔﺮ ﻟﻪ وﻏﲑ ﻣﻜﻔﺮ، وﻗﺪ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﱰك اﻟﺼﻼة ﻣﻦ  ﰲ ﺗﺎرﻛﻬﺎ وﻋﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ،
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ذا اﻟﺰﻣﺎن، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻧﻮ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲝﺚ ﻗﻠﻴﻞ اﻷوراق ﻣﺜﲑ ﻟﻸﺷﻮاق ُﺘَّﻞ ﻟﻸذواق ﺑﺜﻮب 
ﺑﺎﺳﺘﻘﺮا  آرا  اﻟﻔﻘﻬﺎ   اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺎرن ﺘﺎوﻻ ﲨﻊ اﻵرا  وﻧﻘﺎﺷﻬﺎ واﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ اﺗﺒﻊ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ
وأدﻟﺘﻬﻢ، وﻛﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺒﻴﺎن وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، ﳐﺘﺘﻤﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﰲ 
اﳋﻠﻮص إﱃ اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ اﻟﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣﻨﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻛﻮن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﺗﺎوﻧﺎ 
اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻪ ﻻ ﺧﻼف ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ أن ﻣﻦ  ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺪﻳﻦ ﺑﻞ ﻻ ﻳﺰال ﰲ ﺣّﻴﺰ
وﻗﺪ ُﻗّﺴﻢ . رآى ﺑﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﻒ ﻳﻠﻤﻊ ﻓﻮق رأﺳﻪ وﻫﻮ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺼﻼة، أﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ
اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﺒﺤﺚ أول ﲤﻬﻴﺪي، وﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎن ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻼة، وﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎﻟﺚ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة، 
 . ﻣﻬﻤﺘﲔ، واﳊﻤﺪ ﷲ أوﻻ وآﺧﺮاوﺟﺎ  اﳋﺘﻢ ﺑﻨﺘﻴﺠﺘﲔ
 
 ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟّﺮﺣﻴﻢ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻼة ﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺪ ورﺑّﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﻪ رﲪﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ 
 : أﻣﺎ ﺑﻌﺪ. وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ
اﷲ ﳌﺎ أراد ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻓﺈّن اﻟﻌﺒﺎدات ﻛﻠﱢﻬﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻋﺪا اﻟﺼﻼة ﻓﺈن      
ﻣﻌﺠﺰة ﺧﺎﻟﺪة ﺣﻴﺚ أﻋﺮج ﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﺘﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ إﱃ اﻟﺴﻤﺎ  اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻪ 
 -وﻻ ﺗﺰال-ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻼة . ﲬﺴﲔ ﺻﻼة وأﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺪ ﲬﺲ ﺻﻠﻮات ﰲ اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ
، ﻓﺮﻋﺎﻫﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن أﳝّﺎ رﻋﺎﻳﺔ وﺗﻜّﻠﻤﻮا ﰲ ﻛﻞ ذا أﻴﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻹﺳﻼم، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻤﻮدﻩ ورﻛﻨﻪ اﻟﺜﺎﱐ
 . ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﺎ
وﳑّﺎ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎ  ﻓﻴﻪ ﺣﻜُﻢ ﺗﺎرﻛﻬﺎ، وﻗﺪ اﺧُﺘِﻠﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف      
وأﻋﲏ ﺑﺎﳋﻼف اﳋﻼف ﰲ ﻣﻦ . ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ وإﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﺗﻀﻌﻴﻔﻬﺎ
وﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻊ اﻷﺳﻒ ﻣﺘﻔﺸﻴﺔ ﰲ زﻣﺎﻧﻨﺎ  . إن ﺗﺎرﻛﻬﺎ ﺟﺤﻮدا ﻻ ﺧﻼف ﰲ ﻛﻔﺮﻩ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻛﺴﻼ، إذ
ﻓﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺧﻠﻒ أﺿﺎﻋﻮا اﻟﺼﻼة واﺗﺒﻌﻮا ): ﻛﺜﲑا وﻫﺬا ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮل اﷲ ﺟﻞ ﰲ ﻋﻼﻩ
وﲟﺎ أّن اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ اﳊﻜﻢ ﻓﺈّن ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك [. 95: ﻣﺮﱘ](اﻟﺸﻬﻮات ﻓﺴﻮف ﻳﻠﻘﻮن ﻏﻴّﺎ
 .ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، إّﳕﺎ اﻟﻜﻼم ﺣﻮل ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬا اﳊﻜﻢاﻟﺼﻼة ﺑﺎق إﱃ 
 
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻼة: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
 .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﻼة: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
، أي اُدُع [301: اﻟﺘﻮﺑﺔ] (َوَﺻﻞﱢ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِإنﱠ َﺻﻼََﺗَﻚ َﺳَﻜٌﻦ ﻟﱠُﻬﻢ ْ): ، ﻗﺎﻟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃﻫﻲ اﻟﺪﻋﺎ : ﻟﻐﺔ
إذا ُدﻋﻲ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠُﻴِﺠْﺐ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺻﺎﺋﻤﺎ ًﻓﻠﻴﺼﻞﱢ، وإن ﻛﺎن " ρ، وﻗﺎل اﻟﻨﱯ 404F714ﺑﺎﳌﻐﻔﺮة ﻟﺬﻧﻮﺑﻢﳍﻢ 
، واﻟﺼﻼة ﻣﻦ اﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺜﻨﺎ ، وﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ 604F914، أي ﻓﻠﻴﺪُع ﺑﺎﻟﱪﻛﺔ واﳋﲑ واﳌﻐﻔﺮة504F814"ﻣﻔﻄﺮا ًﻓﻠﻴﻄﻌﻢ
ُﻨﻮا َﺻﻠﱡﻮا َﻋَﻠْﻴِﻪ ِإنﱠ اَﷲ َوَﻣﻼِﺋَﻜَﺘُﻪ ُﻳَﺼﻠﱡﻮَن َﻋَﻠﻰ اﻟﻨﱠِﺒﻲﱢ ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آﻣ َ)اﻟﺪﻋﺎ ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
                                                          
.ﻁﺎﻟﺐ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﻘﺴﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ304
.454، ﺹ41، ﺝﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ، 404
.4501، ﺹ1341، ﺭﻗﻢ2، ﺝﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﻣﺴﻠﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ، 504
.59، ﺹ3،ﺝﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺛﺮﺍﺑﻦ ﺍﺛﻴﺮ، 604
203
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ﺛﻨﺎؤﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﳌﻼﺋﻜﺔ، وﺻﻼة : ﺻﻼة اﷲ: "، ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ[65: اﻷﺣﺰاب] (َوَﺳﻠﱢُﻤﻮا َﺗْﺴِﻠﻴًﻤﺎ
 . 804F124"ﻳﱪﱢﻛﻮن: ﻳﺼﻠﻮن: "، وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎ  رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ704F024"اﳌﻼﺋﻜﺔ اﻟﺪﻋﺎ 
، أي إ�ﺎ ﻋﺒﺎدة 904F224"ﻗُـْﺮﺑٌَﺔ ِﻓْﻌِﻠﻴﱠٌﺔ َذاُت إْﺣﺮَاٍم َوَﺳَﻼٍم أَْو ُﺳُﺠﻮٍد ﻓَـَﻘﻂ ْ : "ﻋّﺮﻓﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺷﺮﻋﺎ     
وزاد اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ . ﻳُﺘﻘﺮب ﺑﺎ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻗﻮال وأﻓﻌﺎل، ﺗﺒﺘﺪئ ﺑﺘﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺴﻼم
ﻟﻠﺼﻼة ﻣﻦ اﻟﻄﻬﺎرة واﺳﺘﻘﺒﺎل  إﺷﺎرة ﻣﻨﻪ إﱃ أن ﺳﺠﻮد اﻟﺘﻼوة ﺻﻼة، ﻓﻴﺸﱰط ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﱰط" أو ﺳﺠﻮد ﻓﻘﻂ"
 .اﻟﻘﺒﻠﺔ
ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻼة ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ دﻋﺎ ، ﺑﻞ أﻋﻈﻢ أرﻛﺎ�ﺎ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻔﺎﲢﺔ دﻋﺎ ، ﲰﻴﺖ : اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﻦ     
 . ﰒ اﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي إﱃ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺮﻋﻲ. ﺑﻪ
 .ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺼﻼة: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 .واﻹﲨﺎعاﻟﺼﻼة ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ 
ُﻗْﻞ ِﻟِﻌَﺒﺎِدَي اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا )، وﻗﻮﻟﻪ [34: اﻟﺒﻘﺮة] (َوَأِﻗﻴُﻤﻮا اﻟﺼﱠَﻼة َ): أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ     
 .، إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت[13: إﺑﺮاﻫﻴﻢ] (ﻳُِﻘﻴُﻤﻮا اﻟﺼﱠَﻼة َ
ﻫﻞ : ، ﻓﻘﺎل"ﲬﺲ ﺻﻠﻮات ﰲ اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ: "ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ρأﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ      
ﺑﲏ : "ρﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : ﻗﺎل  τوﻛﺬا ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ   .014F324"ﻻ، إﻻ أن ﺗّﻄﻮع: "ﻋﻠﻲ ﻏﲑﻫﻦ؟ ﻗﺎل
اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﺘﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ وإﻗﺎم اﻟﺼﻼة وإﻳﺘﺎ  اﻟﺰﻛﺎة وﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ 
 .114F424"وﺻﻮم رﻣﻀﺎن
 .وﻗﺪ أﻃﺒﻖ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻲ وﺟﻮب اﻟﺼﻼة
 
 .ﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻳﺴﺘﺘﻴﺒﻪ اﻹﻣﺎم، ﻓﺈن ﺗﺎب وإﻻ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﺎﻟﺮدﱠة، " اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎ  ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﲑ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ وﺟﺤﻮدا أو اﺳﺘﻬﺰا ً،     
وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻊ أﺣﻜﺎم اﳌﺮﺗﺪﻳﻦ، ﻫﺬا إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻓﺄﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼم، 
أو ﻧﺸﺄ ﺑﺒﺎدﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲝﻴﺚ ﳚﻮز أن ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ، ﻓﻼ ُﻳﻜﻔﱠﺮ ﲟﺠﺮد اﳉﺤﺪ، ﺑﻞ ﻧﻌﺮﻓﻪ 
واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ اﳌﺘﻬﺎون ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ؛ ﻗﻮم ذﻫﺒﻮا إﱃ ﺗﻜﻔﲑﻩ  .214F524"ﺟﺤﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﺮﺗّﺪاﺑﻮﺟﻮﺑﺎ، ﻓﺈن 
 :وآﺧﺮون ﻧﺄوا ﻋﻦ ﺗﻜﻔﲑﻩ، ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﳌﺎﻧﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻔﲑ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ، وﺳﻨﻮﺿﺢ ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺘﻜﻔﻴﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ واﻟﺸﻌﱯ واﻟﻨﺨﻌﻲ واﻷوزاﻋﻲ واﺑﻦ اﳌﺒﺎرك وإﺳﺤﺎق وأﺻﺢ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﻋﻦ      
ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب وﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ وﻋﺒﺪ  314F624أﲪﺪ، وأﺣﺪ اﻟﻮﺟﻬﲔ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﺣﻜﺎﻩ اﺑﻦ ﺣﺰم
 .اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف وأﰊ ﻫﺮﻳﺮة وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 :واﺳﺘﺪﻟﻮا
 [.11: اﻟﺘﻮﺑﺔ](ﺎﺑُﻮا َوَأﻗَﺎُﻣﻮا اﻟﺼﱠﻼَة َوآﺗَـُﻮا اﻟﺰﱠَﻛﺎَة ﻓَِﺈْﺧَﻮاﻧُُﻜْﻢ ِﻓﻲ اﻟﺪﱢ ﻳﻦﻓَِﺈْن ﺗ َ): ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.1
أن ﻳﺘﻮﺑﻮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮك، أن  :ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔأن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﺷﱰط ﻟﺜﺒﻮت اﻷﺧﻮة ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﲔ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط
ﻓﺈن ﺗﺎﺑﻮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮك ، وﱂ ﻳﻘﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة ، وﱂ ﻳﺆﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎة ، ﻓﻠﻴﺴﻮا ﺑﺈﺧﻮة . ﻳﻘﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة، أن ﻳﺆﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎة
واﻷﺧﻮة ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺗﻨﺘﻔﻲ إﻻ ﺣﻴﺚ ﳜﺮج . وإن أﻗﺎﻣﻮا اﻟﺼﻼة ، وﱂ ﻳﺆﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎة ، ﻓﻠﻴﺴﻮا ﺑﺈﺧﻮة ﻟﻨﺎ. ﻟﻨﺎ
                                                          
.021، ﺹ6، ﺝﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،704
.ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ804
.47، ﺹ1، ﺝﺷﺮﺡ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔﺍﻟﺮﺻﺎﻉ،904
.81، ﺹ1، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺝﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،014
.11، ﺹ1، ﺝ"ﺑﻨﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ"ρ، ﺑﺎﺏ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،114
.222، ﺹ1، ﺝﺻﺤﻴﺢ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺋﻤﺔﺃﺑﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ، 214
.242، ﺹ2، ﺝﺍﻟﻤﺤﻠﻰﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، 314
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ﺎ ﺗﺎرك اﻟﺰﻛﺎة ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﲟﻨﻄﻮق ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﰲ ذﻛﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺰﻛﺎة ، أﻣ. اﳌﺮ  ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ
 414F724"ﰒ ﻳﺮى ﺳﺒﻴﻠﻪ ، إﻣﺎ إﱃ اﳉﻨﺔ وإﻣﺎ إﱃ اﻟﻨﺎر: "وﰲ آﺧﺮﻩ 
 َﻓَﺨَﻠَﻒ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻫْﻢ َﺧْﻠٌﻒ َأَﺿﺎُﻋﻮا اﻟﺼﱠﻼَة َواﺗـﱠﺒَـُﻌﻮا اﻟﺸﱠَﻬَﻮاِت َﻓَﺴْﻮَف ﻳَـْﻠَﻘْﻮَن َﻏّﻴًﺎ ِإﻻﱠ َﻣﻦ ْ): ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ.2
 [. 06-95: ﻣﺮﱘ] (ﺗَﺎَب َوآَﻣَﻦ َوَﻋِﻤَﻞ َﺻﺎِﻟﺤﺎ ًﻓَُﺄوﻟَِﺌَﻚ َﻳْﺪُﺧُﻠﻮَن اْﻟَﺠﻨﱠَﺔ َوﻻ ﻳُْﻈَﻠُﻤﻮَن َﺷْﻴﺌﺎ ً
ﻓﺪل ( ِإﻻﱠ َﻣْﻦ ﺗَﺎَب َوآَﻣﻦ َ: )ﻓﻮﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ أن اﷲ ﻗﺎل ﰲ اﳌﻀﻴﻌﲔ ﻟﻠﺼﻼة ، اﳌﺘﺒﻌﲔ ﻟﻠﺸﻬﻮات 
 . ﻮات ﻏﲑ ﻣﺆﻣﻨﲔﻋﻠﻰ أ�ﻢ ﺣﲔ إﺿﺎﻋﺘﻬﻢ ﻟﻠﺼﻼة واﺗﺒﺎع اﻟﺸﻬ
 .514F824"إن ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ وﺑﲔ اﻟﺸﺮك واﻟﻜﻔﺮ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة : "ρﻗﺎل .3
 .614F924"اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺼﻼة ، ﻓﻤﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ: "ρوﻗﺎل .4
اﻟﻜﻔﺮ اﳌﺨﺮج ﻋﻦ اﳌﻠﺔ ؛ ﻷن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻼة ﻓﺼًﻼ ﺑﲔ : واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻫﻨﺎ 
اﳌﻌﻠﻮم أن ﻣﻠﺔ اﻟﻜﻔﺮ ﻏﲑ ﻣﻠﺔ اﻹﺳﻼم ، ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﺄت ﺑﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ واﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ، وﻣﻦ 
 .اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺳﺘﻜﻮن أﻣﺮا  ، ﻓﺘﻌﺮﻓﻮن وﺗﻨﻜﺮون ، ﻓﻤﻦ ﻋﺮف ﺑﺮئ ، وﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﺳﻠﻢ ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ رﺿﻲ وﺗﺎﺑﻊ : "ρﻗﺎل .5
 .714F034"ﻻ ﻣﺎ ﺻﻠﻮا: "أﻓﻼ ﻧﻘﺎﺗﻠﻬﻢ ؟ ﻗﺎل : "ﻗﺎﻟﻮا . 
، وﻳﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻜﻢ وﺗﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ، وﺷﺮار أﺋﻤﺘﻜﻢ ﺧﻴﺎر أﺋﻤﺘﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺒﻮ�ﻢ وﳛﺒﻮﻧﻜﻢ : "ρوﻗﺎل .6
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ، أﻓﻼ ﻧﻨﺎﺑﺬﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ؟ ﻗﺎل : ﻗﻴﻞ ". اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻐﻀﻮ�ﻢ وﻳﺒﻐﻀﻮﻧﻜﻢ ، وﺗﻠﻌﻨﻮ�ﻢ وﻳﻌﻠﻨﻮﻧﻜﻢ
 . 814F134"ﻻ ﻣﺎ أﻗﺎﻣﻮا ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺼﻼة: "
، وﻻ ﲡﻮز  ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﳊﺪﻳﺜﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﺬة اﻟﻮﻻة وﻗﺘﺎﳍﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ إذا ﱂ ﻳﻘﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة
ﻣﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻮﻻة وﻗﺘﺎﳍﻢ إﻻ إذا أﺗﻮا ﻛﻔﺮًا ﺻﺮﳛًﺎ ، ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ، ﻟﻘﻮل ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ 
دﻋﺎﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺒﺎﻳﻌﻨﺎﻩ ، ﻓﻜﺎن ﻓﻴﻤﺎ أﺧﺬ ﻋﻠﻴﻨﺎ ، أن ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ : "رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ 
: " ﻗﺎل ". وﻳﺴﺮﻧﺎ ، وأﺛﺮة ﻋﻠﻴﻨﺎ ، وأﻻﻧﻨﺎزع اﻷﻣﺮ أﻫﻠﻪ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ، ﰲ ﻣﻨﺸﻄﻨﺎ وﻣﻜﺮﻫﻨﺎ ، وﻋﺴﺮﻧﺎ 
 914F234"إﻻ أن ﺗﺮوا ﻛﻔﺮا ًﺑﻮاﺣﺎ ًﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻫﺎن
 .024F334"ﻻ ﺣﻆ ﰲ اﻹﺳﻼم ﳌﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة: " ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب.7
 .124F434"ﻻ ﻳﺮون ﺷﻴًﺌﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺮﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﻏﲑ اﻟﺼﻼة ρﻛﺎن أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ": ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ.8
 .أدﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﻔﺮﻳﻦ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 :واﺳﺘﺪﻟﻮا. وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎ  ﺳﻠﻔﺎ وﺧﻠﻔﺎ وﻣﻨﻬﻢ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ورواﻳﺔ ﻋﻦ أﲪﺪ     
: ﻗﺎﻟﻮا[. 84:اﻟﻨﺴﺎ ] (ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻻ ﻳَـْﻐِﻔُﺮ َأن ُﻳْﺸَﺮَك ِﺑِﻪ َوﻳَـْﻐِﻔُﺮ َﻣﺎ ُدوَن َذِﻟَﻚ ِﻟَﻤﻦ َﻳَﺸﺎء ُ):ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ-1
 .ﻓﺘﺎرك اﻟﺼﻼة داﺧﻞ ﲢﺖ اﳌﺸﻴﺌﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻜﺎﻓﺮ
ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ، وأن ﺘﻤًﺪا رﺳﻮل اﷲ إﻻ ﺣﺮﱠﻣﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ : "ρﻗﺎل ﺳﻮل اﷲ -2
 .224F534"اﻟﻨﺎر
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.93، ﺹ28، ﺭﻗﻢ1، ﺝﺍﻟﻤﻮﻁﺄﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ، 024
.013، ﺹ2262، ﺭﻗﻢ4، ﺝﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، 124
، 23، ﺭﻗﻢﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﻭﻣﺴﻠﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ، . 83،73، ﺹ821ﺭﻗﻢ،1، ﺝﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺪ ﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒ224
..".ﺻﺪﻗًﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ".. ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ 
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ﻣﻦ ﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ، وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، وأن ﺘﻤًﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ، وأن ﻋﻴﺴﻰ : "ρوﻗﺎل -3
اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﻛﻠﻤﺘﻪ أﻟﻘﺎﻫﺎ إﱃ ﻣﺮﱘ وروح ﻣﻨﻪ، واﳉﻨﺔ ﺣﻖ واﻟﻨﺎر ﺣﻖ أدﺧﻠﻪ اﷲ اﳉﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺒﺪ 
 .324F634"ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
 .ﻓﻬﺬان اﳊﺪﻳﺜﺎن ﱂ ﺗﺸﱰط اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻨﺠﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ودﺧﻮﻟﻪ اﳉﻨﺔ، وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻛﺜﲑ   
ﻧﺒﻴﺎ  و ﺷﻔﻊ ﺷﻔﻌﺖ اﳌﻼﺋﻜﺔ و ﺷﻔﻌﺖ اﻷ: ﰒ ﻳﻘﻮل اﷲ "ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري، وﻓﻴﻪ -4
ﻧﺎﺳﺎ ﱂ ﻳﻌﻤﻠﻮا ﷲ  -ﻗﺒﻀﺘﲔ : أو ﻗﺎل -ﻓﻴﻘﺒﺾ ﻗﺒﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر : ﻗﺎل. اﳌﺆﻣﻨﻮن و ﺑﻘﻲ أرﺣﻢ اﻟﺮاﲪﲔ
 .424F734"ﺧﲑا ﻗﻂ ﻗﺪ اﺣﱰﻗﻮا ﺣﱴ ﺻﺎروا ﲪﻤﺎ
أﻧﻪ ﻻ ﳜﻠﺪ ﰲ اﻟﻨﺎر ﻣﻊ : ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة إذا ﻣﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ   
إن اﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ أن ﻳﺸﺮك ﺑﻪ و ): ﻟﻴﻞ ﻗﻮي ﺟﺪا أﻧﻪ داﺧﻞ ﲢﺖ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯩﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪاﳌﺸﺮﻛﲔ، ﻓﻔﻴﻪ د
وﻗﺪ روى اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺻﺮﳛﺎ ﰲ ﻫﺬا [. 84: اﻟﻨﺴﺎ ](ﻳﻐﻔﺮ ﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء
ﻓﺄﻣﺎ : "، اﳊﺪﻳﺚ وﻓﻴﻪ"اﻟﺪواوﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ: "ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﺑﻠﻔﻆ
 (ﻣﻦ ﻳﺸﺮك ﺑﺎﷲ ﻓﻘﺪ ﺣﺮم اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻨﺔ): اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺬي ﻻ ﻳﻐﻔﺮﻩ اﷲ ﻓﺎﻟﺸﺮك ﺑﺎﷲ ﻗﺎل ﻋﺰ و ﺟﻞ
وأﻣﺎ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺒﺄ اﷲ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻈﻠﻢ اﻟﻌﺒﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ رﺑﻪ؛ ﻣﻦ ﺻﻮم ﻳﻮم [. 7: ﺋﺪةاﳌﺎ]
 .524F834"، اﳊﺪﻳﺚ"ﺗﺮﻛﻪ أو ﺻﻼة ﺗﺮﻛﻬﺎ، ﻓﺈن اﷲ ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻳﻐﻔﺮ ذﻟﻚ وﻳﺘﺠﺎوز إن ﺷﺎ 
ﲬﺲ ﺻﻠﻮات اﻓﱰﺿﻬﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : " ﻳﻘﻮل ρﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ : ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻗﺎل-5
وﺿﻮ ﻫﻦ وﺻﻼﻫﻦ ﻟﻮﻗﺘﻬﻦ وأﰎ رﻛﻮﻋﻬﻦ وﺧﺸﻮﻋﻬﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﻬﺪ أن ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ وﻣﻦ ﱂ  ﻣﻦ أﺣﺴﻦ
وﻣﻦ اﻧﺘﻘﺺ ﻣﻨﻬﻦ "وﰲ ﺑﻌﺾ ﻃﺮﻗﻪ . 624F934"ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﻬﺪ إن ﺷﺎ  ﻏﻔﺮ ﻟﻪ وإن ﺷﺎ  ﻋﺬﺑﻪ
 ".ﺷﻴﺌﺎ
 .ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺗﺎرك ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻠﻮات ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﻓﺮ ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ ﲢﺖ اﳌﺸﻴﺌﺔ   
ﺳﺒﺎب : "ﺎ اﻟﻜﻔﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ اﻟﺬي ﻻ ﳜﺮج ﻣﻦ اﳌﻠﺔ ﻛﺤﺪﻳﺚﻛﻤﺎ ﲪﻠﻨ: ﻗﺎﻟﻮا-6
" اﻟﻄﻌﻦ ﰲ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻨﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺖ: اﺛﻨﺘﺎن ﺑﺎﻟﻨﺎ  ﻴﺎ ﺑﻢ ﻛﻔﺮ"و " اﳌﺴﻠﻢ ﻓﺴﻮق وﻗﺘﺎﻟﻪ ﻛﻔﺮ
 .724F044، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎ"ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻛﺬا"واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻻ ﳚﻌﻞ اﷲ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺳﻬﻢ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻛﻤﻦ ﻻ ﺳﻬﻢ ﻟﻪ، : ﺛﻼث أﺣﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﻦ : "ρﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ    -7
اﻟﺼﻮم واﻟﺼﻼة واﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻻ ﻳﺘﻮﱃ اﷲ ﻋﺒﺪا ﻓﻴﻮﻟﻴﻪ ﻏﲑﻩ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، وﻻ ﳛﺐ رﺟﻞ : وﺳﻬﺎم اﻹﺳﻼم ﺛﻼﺛﺔ 
ﻻ ﻳﺴﱰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ : ﻗﻮﻣﺎ إﻻ ﺟﺎ  ﻣﻌﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻮ ﺣﻠﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﱂ أﺧﻒ أن آﰒ
 .824F144"ﱰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻵﺧﺮةإﻻ ﺳ
 .اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أدﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﻔﺮﻳﻦ: اﻟﻔﺮع اﻷول
إن ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ : "ﻗﺎل ρأﺟﺎب اﳌﻜﻔﱢﺮون ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷول ﺑﺄن اﻵﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﰲ ﻛﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة، ﻓﺈن اﻟﻨﱯ  -
، ﻓﻴﻜﻮن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة داﺧًﻼ ﰲ ﻋﻤﻮم اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ذﻟﻚ "وﺑﲔ اﻟﺸﺮك واﻟﻜﻔﺮ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة
 .ﳑﺎ ﻻ ﻳﻐﻔﺮﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻷﻧﻪ ﻣﺸﺮك ﺑﻨﺺ اﳊﺪﻳﺚ
إﻣﺎ ﻋﺎم ﳐﺼﻮص : ﺑﺄن ﻫﺬﻳﻦ اﳊﺪﻳﺜﲔ وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔورّدوا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ  -
ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة، وإﻣﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻘﻴﺪة ﲟﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ 
                                                          
، 5343ﺭﻗﻢ،4، ﺝ"ﻳَﺎ ﺃَْﻫَﻞ ﺍﻟِﻜﺘَﺎِﺏ ﻻَ ﺗَْﻐﻠُﻮﺍ ﻓِﻲ ِﺩﻳﻨُِﻜﻢ ْ: "ﺑَﺎُﺏ ﻗَْﻮﻟِﻪ ِﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، 324
.561ﺹ
.92ﺹﺣﻜﻢ ﺗﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ،ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، 424
.43، ﺹﺣﻜﻢ ﺗﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓﺍﻧﻈﺮ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ،524
.524، ﺹ1، ﺝ524، ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، (ﺻﺤﻴﺢ)624
.722، ﺹ1، ﺝﺻﺤﻴﺢ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺋﻤﺔﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ، ﺃﺑﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻤﺎﻝ ﺑ724
.573، ﺹ3، ﺝ7831ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺒﺎﺏ 824
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وﳓﻮﻫﺎ، ﻓﺘﻘﻴﺪ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدﺗﲔ ﺑﺈﺧﻼص اﻟﻘﺼﺪ " ﺻﺪﻗًﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ"، "ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﺬﻟﻚ وﺟﻪ اﷲ: "ρﻗﻮﻟﻪ 
 .ة وﻻﺑﺪوﺻﺪق اﻟﻘﻠﺐ، ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة، ﻷن إﺧﻼﺻﻪ وﺻﺪﻗﻪ ﳛﻤﻼﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼ
وﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮر " ﱂ ﻳﻌﻤﻠﻮا ﺧﲑًا ﻗﻂ: "ρأﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺄن اﻟﺼﻼة ﻟﻴﺴﺖ داﺧﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ  -
ﻳَـْﻮَم ﻳُْﻜَﺸُﻒ َﻋﻦ َﺳﺎٍق َوﻳُْﺪَﻋْﻮَن ِإَﻟﻰ اﻟﺴﱡُﺠﻮِد )دﺧﻮل ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﰲ زﻣﺮة ﻫﺆﻻ ، وﻗﺪ ﻫﻠﻚ ﻣﻊ اﳍﺎﻟﻜﲔ
ﺗَـْﺮَﻫُﻘُﻬْﻢ ِذﻟﱠٌﺔ َوَﻗْﺪ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳُْﺪَﻋْﻮَن ِإَﻟﻰ اﻟﺴﱡُﺠﻮِد َوُﻫْﻢ  َﻓﻼ َﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮَن، َﺧﺎِﺷَﻌًﺔ أَْﺑَﺼﺎرُُﻫﻢ ْ
ﰒ إن اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺪ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ . [34،24:اﻟﻘﻠﻢ](َﺳﺎِﻟُﻤﻮن َ
ﺟﻮﻫﻢ، ﻓﻴﻌﺮﻓﻮ�ﻢ إﳕﺎ ُﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻼﻣﺔ آﺛﺎرأن ُﳜﺮج ﳑﻦ ﻛﺎن ﻳﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ، أﻣﺮ اﳌﻼﺋﻜﺔ أن ﳜﺮ 
ﺑﻌﻼﻣﺔ آﺛﺎر اﻟﺴﺠﻮد، وﺣﺮﱠم اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎ  أن ﺗﺄﻛﻞ ﻣﻦ اﺑﻦ آدم أﺛﺮ اﻟﺴﺠﻮد، ﻓﻴﺨﺮﺟﻮ�ﻢ ﻗﺪ اﻣﺘﺤﺸﻮا 
ﻓُﻴﺼﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ  ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺎ  اﳊﻴﺎة، وﻳﺒﻘﻰ رﺟﻞ ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻮﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر، ﻓﻴﺼﺮف وﺟﻬﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر، وذﻟﻚ 
 ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺮﲪﺘﻪ، إﳕﺎ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﺂﺛﺎر اﻟﺴﺠﻮد وﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ ﰲ أن ﻣﻦ ﳜﺮﺟﻬﻢ اﷲ. آﺧﺮ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ دﺧﻮﻻ ً
ﻓﻬﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻬﻢ " ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﰲ اﻟﻨﺎر أﺣﺪ"ﻓﻬﻢ ﻣﺼﻠﱡﻮن ﺑﻼ ﺷﻚ، وأﻣﺎ ﻗﻮل اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ 
وإﻻ ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ اﳌﺼﻠﲔ ﻣﻦ " ﻓﺄﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ: "ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ أن اﷲ ﻗﺎل ﳍﻢ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ
ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ إﻻ اﷲ، ﻓﺄﺧﺮﺟﻬﻢ ﺑﺮﲪﺘﻪ، وأﻣﺎ  -وﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺎﻟﺼﻼة-وﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ 
 .924F244ﻏﲑ اﳌﺼﻠﲔ ﻓﻼ ﳜﺮﺟﻮن ﻣﻨﻬﺎ
 .وأﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﺑﺄن اﻟﺼﻼة ﻣﺜﺒٌﺖ إﻗﺎﻣُﺘﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ، إﳕﺎ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ واﺟﺒﺎﺗﺎ -
ﻟﻮرود أدﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ آﻳﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ، وﻛﺬا اﻟﺼﻼة ﰲ وردوا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺴﺎد  ﺑﺄن اﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﺼﻼة  -
اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺮ واﻹﳝﺎن، واﳊﺪ إﳕﺎ ﳝﻴﺰ اﶈﺪود وﳜﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، وﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺬا ﻣﻊ اﻟﻘﻮل 
 .ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ دون اﻟﻜﻔﺮ
أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺄن اﻟﺴﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺻﺮﳛﺎ ﰲ ﻋﻤﻮم أي ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وذﻟﻚ  -
ﻟﻜﻦ رّد ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮط . 034F344ﻧﻜﺮة ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺸﺮط وﻫﻲ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ إﻻ اﳌﻄﻠﻖ" ﺳﻬﻢ" ﻷن
 .أﺻﻼ
 .ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أدﻟﺔ اﻟﻤﻜﻔﺮﻳﻦ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺟﺎب اﳌﺎﻧﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻔﲑ ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺻﻒ اﳌﻜﻔﺮﻳﻦ ﺑﺄن اﻵﻳﺔ ﺘﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﻛﻤﺎل اﻷﺧﻮة  -
 .ردوﻫﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔﻻ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ وأن اﻻدﻟﺔ اﻟﱵ أو 
دﺧﻞ ﰲ اﻹﳝﺎن : داوم ﻋﻠﻰ إﳝﺎﻧﻪ، أو اﳌﺮاد: إﻣﺎ اﳌﺮاد ﺑﻪ" وآﻣﻦ"ﺑﺄن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ  -
 .اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮوﻋﻪ ﰲ اﻟﺼﻼة
رّدوا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ، ﺑﺄن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻛﻔﺮ دون ﻛﻔﺮ وﻟﻴﺲ ﻛﻔﺮا ﳐﺮﺟﺎ ﻣﻦ  -
 .اﳌﻠﺔ، أﻣﺎ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺘﻤﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﻜﻤﺎل واﳊﻆ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺘﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺤﻮد، ﻓﺈذا ﱂ ﳚﺤﺪوا اﻟﺼﻼة أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎد   -
 .ﻻ وﺟﻪ ﳌﻘﺎﺗﻠﺘﻬﻢ
 .اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﱰﺟﻴﺢ ﻛﺒﲑة، وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﺘﺢ ﻣﻦ اﷲ وﺑﻌﺪ ﻋﺮض اﻷدﻟﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، وﻃﻮل إﻣﻌﺎن ﰲ اﻟﻨﻈﺮ، وﻣﻌﺎﻧﺎة ﰲ ا
أﻛﱪ، ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ أن ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﺗﺎوﻧﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ، ﻟﻘﻮة أدﻟﺔ اﳌﺎﻧﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻔﲑ، وﻟﺴﻼﻣﺔ ردودﻫﻢ، 
، وﳓﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ "ﻻ ﺣﻆ"و" ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ"وﺣﺪﻳﺚ " ﻻ إﳝﺎن"إذا ﲪﻠﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ وأﻳﻀﺎ 
اﻟﻜﻤﺎل ﺧﺮﺟﻨﺎ ﲟﺨﺮج ﻣﺬﻫﺐ اﳋﻮارج، ﻟﻜﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻀﻢ إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ إﺛﺒﺎت 
ر ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻧﻀﻄﺮ أن ﻧﻘﻮل إن اﻹﳝﺎن ﳌﻦ ﻳﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺘﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ وأﻧﻪ ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ اﳋﻠﻮد ﰲ اﻟﻨﺎ
ﻫﺬا اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا ﻧﻜﺮة ﻣﻨﻔﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺸﻤﻮل ﻻﺑﺪ أن ﳜﺼﺺ ﺑﺎﻷدﻟﺔ 
اﻷﺧﺮى، وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻧﻘﻮل ﻻﺣﻆ ﻛﻤﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﻻ إﳝﺎن وﻻ دﻳﻦ وﳓﻮ ذﻟﻚ أي ﻻ ﺣﻆ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﰲ 
                                                          
.522، ﺹ1، ﺝﺻﺤﻴﺢ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺋﻤﺔﺃﺑﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ، 924
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ﻠﺼﻼة وﱂ ﻳﻐﺴﻞ وﱂ ﻳﻜﻔﻦ وﱂ ﻳﻮرث إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ وأﻳﻀﺎ ﱂ ﻳﻌﻬﺪ ﰲ اﻹﺳﻼم أن ﻣﺎت ﺗﺎرك ﻟ. اﻷﺧﻮة
 .أﺣﻜﺎم اﻟﺮدة
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﻌﻠﻢ أن ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﳋﻄﻮرة، وأن ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻳﺪﻋﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف      
اﳊﺎﻛﻢ ﺛﻼﺛﺎ، وﻳﻬﺪد ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻓﺈن ﱂ ﻳﺼﻞ، ﱂ ﻳﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﻣﻦ اﻹﳝﺎن، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﲢﻤﻞ أدﻟﺔ 
 . ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳُﻌﺮف ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﰲ اﻹﺳﻼم  اﳌﻜﻔﺮﻳﻦ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ : اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﻓﺮ •
ﺣﱴ ﻣﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻜﻔﲑ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ، إذ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻳﱰﻛﻬﺎ، إﳕﺎ ﻳﱰﻛﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ، •
 .إﻻ اﷲ، وإن أﺻﺮ دّل ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻩﻓﻠﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﺣﻜﻤﻬﺎ ﳌﺎ ﺗﺮﻛﻬﺎ وﻫﻮ ﻳﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻻﻩ 
 
 ﻗﺎﺋﻤﺔ أوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ وأدﻟﺘﻪ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺬاﻫﺐ اﻷﺋﻤﺔ، (3002)ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻤﺎل ﺑﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﱂ أﺑﻮ 
 .اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ
 .1، دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة، طﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، (م1002)اﻟﺒﺨﺎري، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ 
: ، ﲢﻘﻴﻖ1، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، طﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﻨﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن، (م0002)اﻟﻄﱪي، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺘﻤﺪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ 
 .أﲪﺪ ﺘﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ
 .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت. ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ(. م8991. )اﺑﻦ اﳊﺠﺎج، ﻣﺴﻠﻢ
: ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﲢﻘﻴﻖ، ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ااﻟﻤﺠﺘﺒﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ، (م6891)اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ 
 ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﻏﺪة، ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻷﻟﺒﺎﱐ
، ﺑﲑوت، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ، ( م9791)اﺑﻦ اﺛﲑ، أﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﺘﻤﺪ اﳉﺰري 
 .ﻃﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰاوى و ﺘﻤﻮد ﺘﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ: اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﲢﻘﻴﻖ
 .، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺷﺮح ﺣﺪود اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ، (ه0531)اﻟﺮﺻﺎع، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻷﻧﺼﺎري 
 .، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊاﻟﻤﺤﻠﻰاﺑﻦ ﺣﺰم، أﺑﻮ ﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، 
 .، دار إﺣﻴﺎ  اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺼﺮ، ﺘﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲاﻟﻤﻮﻃﺄﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﺻﺒﺤﻲ، 
 .، ﺑﲑوت، دار اﻟﻐﺮب، ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوفاﻟﺘﺮﻣﺬيﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي، أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، 
 .، دار اﳉﻼﻟﲔ، اﻟﺮﻳﺎضﺣﻜﻢ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼةأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﺘﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﱐ، 
 .، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف، اﻟﺮﻳﺎضﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐﺘﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﱐ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ، 
 .، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف، اﻟﺮﻳﺎضاﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔﺘﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﱐ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ، 
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